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Toptaşı Bimarhanesi 
gakırköy'e taşınıyor
Toptaşı Bimarhanesinin (Akıl Hastahanesi) Bakırköyüne 
nakline karar verilmiş ve bu İş için Reşadiye Kışlasının uygun 
olacağı düşünülmüştür. Bu hususta bimarhane sertabibi Dok­
tor Mazhar Osman Bey şu beyanatta bulunmuştur:
«—  Bakırköyündeki Reşadiye kışlası İstanbul emıaz'i asa­
biye ve akliye hastaları için bir sanatoryum olacaktır. Topta- 
şındaki binanın şeraiti sıhhiyesi buna uygun değildir. Hastaları 
bu binadan kurtarmak fevkalâde İnsanî bir vazifedir. Yakında 
nakil işine başlanacaktır.
İstiklâl Madalyası kanununda tadilât 
İstiklâl Madalyası ile Taltif Kanununun birinci maddesinde 
feda-i hayat eden şüheda evlâd ve ailelerine de madalya itası 
yazılı ise de bunun bir takun tereddütlere yol açması yüzünden 
madede şöyle bir tadilât yapılmıştır: ((Şehitlerin biiyiik çocuk-
Dr. Mazhar Osman Bey
larına, yoksa babası veya annesine verilecektir».
Darülfünun talebesinin yürüyüşü
Darülfünun (Üniversite) talebesinin yarım ücretle tramvay­
larda seyahat etmelerini temin maksadı ile bugün şehirde bir
nümayiş yapacakları haber alınmıştır.
